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AMÉRICA CIENTíFICA E I~DCRIA 
Núm. 103. Julio . 
SuMAmo.-Ef:t.f'rilizacion d~ loA líqnido11 
por filtra.cion . Tratamiento indu:stt·ial de 
los animáles muertos i d~$perdicios de 
carne. Couflturl:l. de ciruelas n~gras. La 
defensa del Elba. Las esplotaciones a.m·í-
feras de la Australia Occidental. Los mo-
nos solemnes del .Jardín rle Plantas de 
Pa.ris. Fuerzas mnerta.<> i funl'Zas vivas. 
Máquina de hacer cartuchos para la caza.. 
Grabado ~~ incrustaciones por mP.dio de 
la elect.ricidad. La. poda de los árbolrs de 
París. Los campos de esperiencia. i de rle-
moRtru.cion. Respiradores para impedir 
la inhalRcion d~ polvo. ~lr. Gladstoue. 
Soldadura del vidrio con otros m~tal.. 
Un nuevo filtro portátil. ProduccionP.S 
de t~cero. .~ placas secas de Reed. El 
tintero ma.nautial. Pied.t·a artificial, :;is-
tema Owen. Privilejios de invencion o 
patentes. lmportantf.' col~cion, etc. Em-
pleo del carburo de l!alcio contra el black-
rot. La luz eléctrica en P-1 Japon. 
A:MERICA...'i SOCI8TY OF CIYIL 
RG~EER 
N (1m . 6 .. J unjo 
Su"rARro.-1\IinutP.li of :\Ir:etin~ : Of tlle 
~I:i tty, ,Tune 1st a nd Jun:: 1 5th. 1898. 
Of t he Huar<l of Directiou, J·!ay ollst, 
1898. Aunouoceml!nts: Hour!'- U\ll'ing 
' vhich the Society Hou!w is open . Jnue 
D\lmber of Procflerlings. Annua l Convrm-
tion. Meetioga. DiscussioM. List of :\[em-
bers, Additions, Change~, and Corr~ctions. 
P A.PERs : DreugP.s and dredging on the 
Missi..:sippi ri ver , by .J. A. Ockerson. Re-
:;ervoir systern of t llP. Great Lokes of the 
St. La.wt·ence ba.sin ; its relation t-o the 
problem of improving the navigation of 
tlH!Se bodies of watt!r aud their conu~t­
ing chnnncls, by Captaiu Hira.ru M. Chit-
teuden. With a ma.tematica.l analysis of 
the in.flu~>ucl! of r~servoil·s opon strea.m 
.fiow, by J ltmes A . St>ddrm. Thn:e-hiuged 
masonry a.rches ; long spa.ns specially 
consideréd, b ,Y Da vid A. Mobitol'. Memoirs 
of deceased members. 
.ANNALES DER ~E 
~úm. 5. Mflyo 
SUMA Rlo.-Rapp01t a M. 1.- Ministre de 
l' I ustruction Publique :sur l'P.:tploitation 
de l'or en Guya.ne. Guicle pro.t·ique pour 
la reche¡·r:hP et l't!xploitation de l'or en 
Guyane ran~ais~> , par M. E. D. Leva.t. 
Gisement'i de {l!r cht·omé dé la pt·ovioce de 
Québec. Statist-iqno de l'iodu:;trie miué-
rale de la Répnblic¡ul! Snd-Africaine. Lois, 
décrets P.t Hn-eté~ t:onr.érn l:l.nt l~s miues, 
catiel·~, ~<te . Circulair~s l't iu$tl'uctjou!i 
• 1 
etc .. u•·i~· pl·ud~tH~e. Personnel. Etu.t gP.· 
nérn.i du pe1·sonut-l <l~s min~:-. a u 20 moi 
1898. 
Núm. 6. Junio . 
~1a1uo.-~otic~ s ur 1~ séiPCteur Paul 
David, pa t· :\f. P. L. Burthe. Cotnmission 
dt>.-. suh~tn.n r.l's t'XfJIO. ivr s. RappoJ·t s ur 
les cxpt>ril!nce~ d~ Bla1.y du Tnut 1897. 
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Étorit: de¡¡ coudition::; d'établi ss~:nwnt <les 
dinn.mitit}res sout .. rt·nin~g. Nott> sur les 
gi>~Arn fmts dH mau~:tllt!:o~. dt> Tchiatour 
( Caucus~ l, pat· :\l. .l. f'ourcel. Gi~emeuts 
minér;.w:s. du (;hi le. Onvrag;P.s pan ts d.<\ os 
le ler. s~mestrE>. T ablt! rh·s mati~rf!s du 
tome XJJI. Explication rl~s plunclw¡¡ du 
tomr. Xlll. Lois, clér.ret:; et nrretP.H, r.tc. 
Circulain·s et instrnctioos, etc. PersotHlP.l. 
L.1 X.-\..Tl'RE 
l\úm. 130~ . .Junio 2:) 
SUMARIO.- L t>s c:anA.n:~: r!P. MR.rs, pnr 
l'A.bM Tb. Mrmt'JX. La fabt·ir.:üion •lP.s 
parfnms a grasse, pu.r ./;¡rq ui'S Rmzcbé. 
L'aviatii)D 0.11 s~t·vic•• dt' l';wmé<>. p::l.l'J. F. 
Gall. L'Expo8ition Inh•rna.tio u;lt~ d'au-
tornobilt>s. ~t végfS t ntinu n.o ja.r<lin du 
Haunnn, ¡¡¡1r .J. Pnissrm. La, fin dP.s oi-
~.aux, par HP.nri r!P. anill~t. La t·raction 
éll:!•:trique á J-'¡n·is, par .J. Luflili:!!.''Je. 
Chron Ífl u e. Acacl~nt it> des ::\c:inc~" ¡ séllJu:e 
du 20 j ui o 18!:!8, [Hu · C!J. "e T'illt-fhmil. L e 
ballont:rlpt :l' du.Turclin cl'.\c~·limt\tion , pnr 
Albert 'l'is:~n lffir.-~ 0\1 n:t~s S<:ll·::'\'l'J-
rtqUE:!. XÚill . -!- : l:;:s:Ctl i':<ÍOII sci~mtifiqne 
dt! Ln. !'i<l.tnre. Info t·m•üion;::. Boit'e aux: 
lottt·e!i. P••t-i ~ •. ,.. in vc>ntiou:<. Hygi.:uc l.!t 
;::auté. l3ibliogc·aphil~ . 
Núm. 1:110 .. fnlio 9 
SU:\lARto.-Signaux d... llll'~, pat' .J. 
F. fJn/1. Kc·ypton, nt?o.n, mH.at·p:ou. Jlál' 
Henri dR p,u'l'ille. Ébou ltomen t d,.. So.iut-
il~t-re-dt:>-iI'tl, par E. A . J/.?rtel. Les 
rarlia.tions solai t·t·:s f't lt•s pl:1 nt•·:<, p;.~ r 
Geol'ges ¡Jf:'J thieu. r.~ tunJ•ul dP l:.i-t'avc:-
hal.;. Voitm·Ps lll' pl;tc¡~ :wrncnnhil ... ~. pHI' 
E. H os¡Jit¿lJi, ,·. L .. !-\ ... ni<~ut>--lolt"· p;.lr 
Hclll'i C:o11pit1. I.;~s"l'\' ; t toit·l· I 01·kes, 
va1· J.,, B:trr;.. ~· paratonn,·!'l"~, pn1· .J. 
L nltill'glle. ~ tic·:1gc> lHi :son, P•W ('. ()nu-
turier. Chronir¡ut>. Ac:.:.démi" dt!S ~r.i.•nc:es; 
sf"a •• c•~ cln 4 juill•·t 180~. !J<l l' Cb. de T"iJie--
tleuil. L'n.utolJa.qH', pal' L . Dl"'t·urt.-::-\ou-
VELt.u:s C'r.E:'\'l.'I7!!;:i~i. Xúru. ü: Excur-
sioll :;cit-utifit¡llfl dP. La ¿\'at•Jre. lufu¡·ma· 
t ions. Boite aux lc~ttres. A utomobile-Cl ub 
en 1830. Bihliogrl'lphie. 
Xúm. 1311. Julio 1(). 
SuMA nw.- Conc.:out·s dt~!-1 chiens df' bl:!r-
gers, pat· . llbert l'ilcoq. 'iudustt·i~ dt.: In 
margnrinl! P.t 1\t>.; l'•·n.ndl!!', par .Jacques 
Bo,ver. , .iset:r p l10togrupltique o..vec m ise 
an point., po..r G . .ll:u·esr.bnl. Santiago d tl 
Cuba. par Connnandaut G. Productio n 
<l'ctfinvcR, pa1· .J Lstfnrgue. L'h.vrlro,q;enA 
r.th~linroliquéfiés, par Cb. Ed. G'nillaume. 
Le formt) lat .. ul'. pat· S . Ct1rl. La catast.I'O-
phr. de 1:\ Bom-gogne, par HP.uri ele Par-
l'ille. CorrP.sponriaucP, par· E. l>11Cha.ro¡Js. 
AcarlÍ>otie el~~ Sciencl's; séo..nc:e dn 11 juil-
let· 1898, pnr Ch. ele T'illedP.uil. Coup de 
fr ndr·P. sur une chirnint!e d'osin~t, por J. 
Leroy. ocvli:~s ~r.KIIGE. Núm. 
7. Excur:sion scilmtifiqne dP. L a. Nnture. 
Informn.tions. Boite a.nx lattrt$. Réct·éa-
tions amtSric::-c.iues. H ygit'ne ~t S;J.Il té. 
Xúm. 1312. Julio 23. 
SuMAmo.-T•:mpérature d'~bnllition r1e 
l'ozont! liqnidP., pa t· L. Tronst. Eér:nn11ti-
1·.ution du mMc·t: po.r sounmir, pu.t· Eienri 
dt: Pu rt,me. L e non vean J)Ot·t de Biznrtfl, 
pat• J:tcques BoyP.r. Le climat rlc:> Pa1·is, 
pat· Joseph J aubt!J't. Hbtoito:! n•ttUI·clle 
dP. l a cigale. par Hcuri Cuupin. L a cat·bo-
litt> : un su c::~d;.II~ rlu carbot·•~ de r.alcium. 
Iuflnen<:e l1e l'}tlP.l flth?R a.g~>uts physiqtw:o~ 
.·ut !eH microbes, par Dt· .• ·1. Ouilümwn:tt. 
R~goluwur antoocutiqne d•! tt:n:<ion , p:u· 
.J. Lnfl¿uoguo. Le:-; tit·c•fl)ud E't l'Uii\ll'n <l•!s 
tc•tw ersel'l d,. rlt~'mi ns rle i~r , par D. Le-
úois. C:h t·ouiqtw. ActtMruie de. ~ci•·nc~~~; 
sbnce cht 18 joilfet l~U , par Ch. de Vil-
h•:leuil. Ar':H···s l'-!tnot·q uoble,-, pa1· L. Lc-
iil;lrt.-Nmn·r¡;¡_r.,Es el t.::-i:·· co. u r~:;. ~úm. 
~- Ex~n•·si•)ll ~ci .·:1tifiqno dt: La N;1t111·e. 
Info rm:ttiOI! :';. Roit ... •mx l~ttr•~s. Recette:; 
et J>l'Ot:t!c.lés 1t:il!'s. BibliorrruphiP. 
~(un. 1i313. ,Julio 30. 
Su)i.\lliO.-Lt>H emhelli..;semcnts de Tn-
utwarivc, pat· Hcmri DebJr.?i:?. Liqrwfac-
tion d,•,- g:u r·t zéro abiiu1u, pa1· Ch. Ed. 
Guilln.ume. L'éc!ip:se de lunt~ du 3 juillet 
1898, par L' .\bhé Tll . .1Iore11X. L'ali-
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mPutation végétale an Zululn.nd pendant 
la famine, pat• P. Harint. Ror.he-rs sous-
m:\riu P.I:l, pa1· J. F . Gall. La "Smithso-
nit~n lnstitute," par L. B 1trré. La ra-
dintion des ma.nchons A. incandesceuce. 
Le carillon de Sru u t -Germai n-P Au~erroi.x, 
pnr L. Rererchon. e~ fleurs et les oi-
seaux, par J. Col'cel/e. e~ -vill etS nt:d-
sa.ntes an:t État.~-Unis, pnr .. llbeJ·t Tissnn-
clier. Cbro nique. Académie des~cicuces¡ 
séA.nce du 25 juíllet, par Ch. rle Yillede11il. 
La. visiou sté1·éo:;copiqoe en cinématogra-
-phie, par E. HospiMlier. Uu agnenu a 
huit pat'tt!~, par D. Cilr6son. - XouvF.LL'ES 
SciENTlFIQUES. Núm. 9. Infol'mations. 
'Boite a u-s: !P.t.tres. Hygiene et. sant.é. PE>-
tites inventious. Recettes pbotographi-
ques. 
LE GÉNIE CIVTL 
Nt1m. 8. Junio 25 
SuMARio.-L a vie et les tl'a\"oux d'Eu-
gene Flacbat (1802-1873). Ln. bic.vclctte: 
Historiqne, etc. Le oouvP.a.u chemin 
de f1~ t· souten·ain de Londl·es (Ceutl:al 
Loudon Ro.ilwa..v) pi. VUl, par Volta. 
Concours pour voiturPs de place automo. 
biles. pot· A. Bo,rt!r-GouJ·on. ?\onveau 
systéme de sontflerie pour feu de forge. 
Vitestiell des tra.ins aux ÉtatR-t:'uis. R~gu­
Jn.teur ponr le regis trerle tit·ag:Cldes ioyet·s 
des chaudiét·e8 a vapeur. E-s:position de 
1900. Comi tk; tl.'clntiqttPs dt>:; .Machines 
et d'Éiec~l'icité. ConespoudR.nce. A pro-
pos de la tl'iangnlation des asst-mbl•1ges 
de lll. bicycletws, pa.t· C. Ror.he. Itlew, par 
C. BourlP.t. .!cadémie des Sciences, 13 
jnin 1898. Revuu di'S principalP.s pnblir.a-
tioM ter.hniqm~s. Ouvra.gvs récemmcnt 
po.t' llR. I,e croh;eur protégé d'Entrecn.s-
te:wx. NHt.tcJyage gal vnniquc de¡¡ objl)t~ 
cm fer t·ouillés. 
Núm. 9. Julio 2 
SUMAP.lO.-Le viadnc de :.\Dug·:s teu ( :\.1-
lema.gne), -pi. L\. , par Ji. Sen-::rt. Étude 
théorique kUr les I'Oillt-meuts a !Jj/Jr:s, par 
C. Bom·let. MGthodc de \Vibo1·gh pour 
détcrminet· Ja réluctibi!it~ d'un lllillet·al ele 
fe1·. Man~uvre o.utomatiqne des attelages 
df!s W<Lg<>ns :tn mo_,•en des tampons. Ar-
r~t a dis~a.nce d' une machiu~ a. vu.peur. 
Les t t·am ways électriques de ln. Place de 
la République a Pautin ot a Aubervil-
li~rs. Société cies Iugénieurs Civi ls, 17 
juio 1898 . .Ac;ldémie de~ Sciences. 20 jnin 
1898. R~vue des princip:tles publicatious 
teclmi..:¡uct<;. Ouvrages récemment parus. 
Cougt·es Jes Architl!cte!; ra.n~ais. Varia. 
Co¡·¡·espoadancc, pa1· E11gene Geoffroy et 
E. Sttrtitwx. 
Núm. 10. Julio 9 
oMAn:o.-~s locomotives r.ompouod, 
it. gTandt: vit~sse, du cbemin d~:~ fer du 
No¡·d, pl. X, par F. Bnrbier. Étude tMo-
rique sol· les ronlemeuts á. billes, paL· C. 
Bourlet. CnuSflS d'explosion de Ct!rtuines 
chaudiel'es t~nant au~ nvarie:; danR la 
régiou d~:s riYure~. pa1· L. 8,1-c/é. Bmploi 
rltlS nccumulateurs ponr la truction élec-
t.-ique, pn.t· Rudolt Zerner. Sitnation fi. 
nanc:i~re et état d~s tt·n.vaux de l'Bxpo-
Rition Oniv·crselle de 1 900. Compte rendn 
d~s fet~:s du Cinr¡uantenail'P- ñ~ b Soc:iété 
des Ingénieura Civil;; df! Ft·nuce, ~·ar G. 
Baigncres. Les syn dicates d~ prodnction 
P.n .A llemagu<~. :\.cadémit: des ~:ieucel', 27 
juin 1898. Revnc rles pt·iucipales publi-
c:ttious tP.r.uniquPs. O u vrag~s ¡·~r.emmeu t 
paru~. La supyt'l!ssion de la. fumée. Pro-
duction dn minet·ai d•• fer P.D F.spagnP., 
pendant l'anuée 1S97. 
l'\úm. 11. Julio 16. 
SI;)-JARIO.-Le C:i!nténaire du ConRer·va-
toire des Arts P.t )1Hio·t-s. Sub:-:titutiDn 
d'un ,;~·stélllt! d~ tt·actiou éleC'tt·ique a un 
s,v:-~t~mf! l'unicuJail'e, á Woshiugton, pi. 
:XI. Ca.uses d 'e.xplosioo de Ct>t·tu.iuPs chau-
dieJ·es, ~te. Suppr .. s:;ion de:> iumées pt·o-
rlu ire:; p n.r les i\>Y''l':-; clt:s ch3.udit!r·Hs á. va-
pt:nr. Concoun; ouwrt pa1· lu. Villl'l dt! 
u.ri :-~, p~r A. Bo.n:r-Ciuillon. Emplo i <k•l'l 
íl.l'.l: llHlUin.tP.Ul':-1 !JOUI' ] ¡l. trac: tiOil elt•Ctri-
1] ttt:, pn.r Rutlolt' Zeme1·. Diu~t·tun m•: 
sPt·vo.u t ,\ clétel'lnint•r I;J pniasunce d'uue 
dltltc d 'ca.u. tu no\lV't>O.U moteur roto.tif 
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a vapeur, par Émile Demenge. La super-
structure en ucier de:> li.ltlleS el~ chemins 
dt> fP.r . Le fonctionnement uu motem· a 
pétrole a. 3,000 nuhres u'altitadP.. École 
CP.ntrale des Arts et )fa nufactures. Pro-
claruation d~ di¡¡lómes; Ji:¡te, par oré! re 
de mérite, des éleves ay~:~.nt obtenu le di-
plome d'!ngénieurs des A rt6 et Manufac-
turaR o u le certi fll•at de captv:i té. Académie 
des Scümces; 4 juillet 1898. RP-vue des 
principStles publicn.tioos tech nique.<~. Ou-
vrages r<:emm~nt parus. Nouveau pro-
céd~ de in.bricn.tion rlt-!S vins blnncs. La 
prodaction de la houille dHus le monde 
entier. VII e Con gres Internationa.J de Na-
vigatioo. 
~úm. 12. Julio 23 
SOMA.Rto.- Utilisa.tion dh·ecte des gaz 
dei-1 hauts fourueau:..: daos les moteut•s a 
explosion, par .411J;. Dutreux. La uicy-
clette, bistori(\UP., formE>, r:onstructiou , 
par G'. Boul'let. Minoterie de l' lmpeJ·ial 
Flont·s Mill" Co., a Bomhay (lndes An-
glaist>s), pi. Xlf. Suppression des fumée~ 
produites par le~ foyt>I'S des ci.Jaudiere!l. a 
vapeur. Coocour!'l ou\'ert par la Vil le rle 
PariM, par A..Boyer.Gnillon. }'abrication 
des engt·~oages ~n alliages d ' ;lhnninioro. 
Réunion de l' .dRsociation Américaiue des 
Fondem·s. NouvP.au pror:érléde lo. fabricn-
tiou du gnz i reau. Sociét.é de~< T ngP.nieorS 
Civils, ter jttillt!t 1898. Ac:\némi~ des 
Scienr:es, 11 juillet 1898. Revue <les prin-
cipales pubücatiool' techniqnes. Ounages 
r~.mment pnt·u~. Emploi c1~ la. tt·action 
électrique sur le ptolong;!!~>nt d~~ voius 
de 'la Compagoic d Odéan:<. Créa.tion 
d'un postP. d'iospecteur pour lu. surveil-
lanee des antomobil•:.·. VR.r·ia. 
l'úm. 13. Jnlio :JO. 
u~IAni.-Utilisatiou dil·ectA des g3Z 
des hauts fonrneao~ dnns les moteurs 2. 
explosion pn.r A ug. Dut rer1x. L a. bicyclette; 
histoTique, etc. Pontpe électriquc de lo. 
fosse Lambrecht, pi. XIII. ~~>s applica-
tious du four électriqut>dans l'iudastrie do 
fer , par Émile /Jemenf{e. A pplica.tions de 
l'aluminium ala méta.llurgie et au chau-
ffage. Les iustaUations électriquesa Berlin 
et ó. VieuoP.. L' intoxication due a lama-
nipulation clu pbospb.ore et des seis de 
plomb. ~ouvelle mnchine 8. taiUer les 
engrenages. Acndémi~ des Science.i; 18 
juillet 1898. Revue dtts principales pubü-
ca.tionR techniques. Ouvrages r~cemment 
parus. Ernploi de l' huile minérale pour 
le gt·aisa~. du matériel roulant. Produc-
tion di recte df! l 'électrici té a ve~: les chutes 
d'eau. Iostitut National Agronoroique. 
Liste, par ordre de mérite, des \:andida.ts 
admis a la suite du ronco urs de 1898. 
REVISTA Mú\"ERA METALúR.TICA I 
DE IN.JENIERf..A 
Núm. 1688 . .Tuoio S 
Su:.u .. Rlo.-Fábricn. de Mor~:dn. i Gijon. 
LavadP.ro de "A.t·rayanes", en Linat-ell, 
(Jaen) . Ferrocarriles económicos. Eapo-
~iciou delndastt·ias Modernas dt<España. 
Horno ehh:trico, ~iswma Ma::rim i Gra-
ham. Sociedades. La elt.•ctricida.d directa 
de los saltos de ag\la. Los vagones de 
ac~:ro. La Gasmotorl'n Fabrik Deutz. 
Construccion naval en 'Béljico.. El aznf1·e 
en el lingote de biet·ro. };) azufl·p, eo el cok. 
Nu('va aplicacion dE! los rayos RoMtgP.n. 
Tubos Mannesmonn. Fallecimiento. Mo-
vimiento d~ pl!r:¡onal. Noticias varias. 
Anuncio. Revista. de mercados. Pr·ecios 
r:orr ientes e!ipni'ioles i P.Rtranjcros.--Su-
PL!i:MB:-<TO. Bl p,;as ne agu:\. El a lumbra-
do Aoer en la. vi a pública. da SP.vi\la. Im-
portante tranvía elé~trico en Italia. 
1'ra.u vio. eléctric:o en Alejandría. Mat.flrinl 
E!léctt·ico. Lus empresas de gas i electl'ici-
dad 1111 Madrid. Tt·u.n;ías .. léc~ricos. El 
telégrafo sin alambtes. Crecimi~nto de 
Dilbao. 
Bnletin de la. , 'ociednrl CoopPrn.tiva de 
VeMculns Mecánico.<;. Los camiuog i ~1 
automovilismo. El abuRo de lo. vt:loci-
dad en Po.ris. :Xoticias varias. 
Núm. 1689. Jtllio 16 
S¡;t.uRIO.- Nuevo alfabeto de jP.Ometrfn. 
descriptiva, pot• Eu:oebio Siuchez. i Doza-
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no. EstarHstica dA carbones. La mate-
ria nisladora a.mhroioa. Impurezas en 
el cobre Alectrolítico. Los u ue~os im-
puestos i reca.t·gos a la industria i el co-
mercio. Sociedades. Don Roman Oriol. 
L o qua resta. dec:at·bon en d mundo. Pro-
cluc:cion del cobre eu 189í. Precio medio 
del cobre. Falleciroieutos. Cambio de 
razon social. El hier:-o ~n la provincia 
de Almc>rín. Viaje de injeniP.ros dP. mio&~. 
.M ovimient.o de persono l. Bibliogrliffa.. 
Anuncio. Revista de mercados. Precios 
corrientes españoles i estranjeros.- Su-
YLEMEN'J'O. El fomento del consumo del 
gas para otros fine~ quP. ~1 alumbrado. 
Central eléctrica e11 Cá.diz. Subida del 
precio dPI u-as. Inauguraciou de alnrn-
bmdo eléctrico. 
BolP.tin de la SociediUl Cooperativa, de 
Vehículos Mecánicos. Los c-arruajes r•léc-
t.t·icoa del concurso de Paris. Carruajes 
del concurso de coches de punto de Paria. 
ProspPCto del acumularlor l•'ulmP.u. No-
ticias vntias. 
REVUE Gf:NÉR.\LE DES CHE~H 
DE FER 
Tomo XXII. ~úm. l. Julio de 1898. 
SUMARIO.- Note sur l'organisation et h~ 
fonctionnP.men t du Block-System pour 
lign~ a double voie P.o :\.ngle tel'l'e, pa1· M. 
AlfrP.d jja,oge. E.:tpériences faites PD SP.r-
vices coura.utsur la locomotivecompound 
á.gra.nd~ vit-e::;sP 2158 du chernin deferdu 
Nord, par M. F. B.?l'biPr. ~tatistiquedes 
éheminH de fer aUemn.nd::;, détaillée pour 
l'exercice 18g6 et. résuruée pour l'exercice 
1895. Chronique: l. L'amortissement 
de la. riette des cbemins de fer de l'État 
Prussien et la situation financiere des 
chernins de fcr fra.nc:;o.is. - 2. Les llabita-
tions pour le per:o;onnel des cheroios de fer 
de J':f:tat Prussien.-3. R~: levage de. deux 
machines tombl!ei> dans · l'Adour. -4. 
TrA.n.:lmissions électt·iques da.ns les ateliers 
de Chllmios d i! f~r.-5 . lnfiuence de l' huile 
du gt·aissn.ge Pt de la no.tut·e du méttll des 
tubcS a fum~ SU\' la COOSOmmation de 
combustibledeslocomotives -6. Wagonti 
en a.cier en Amérique.-7. Voitures auto. 
mobiles a >a.peur const.ruites par les éta-
blissements Baldwin.-8. L es tramwo.ys 
tuné•·a.irl!S a Metico.-9. Les tramways 
électriques en Suisse.-10. Chemin de fer 
de mont.agne élect:riqul! du Gornergrat, 
Suisae.-11. Concours international or-
ganisé par la Direction Roynle des Cbe-
mim; de Fer de I'État Suédois en vue de 
nouveam: aména~ment.'i cJegareEi.Stock-
hohn. I.~gisla.tion etJurispradence. Do-
curntJnts Officiels diverR. Bibliographle. 
R8VUE UNIVERSELLE DBS MINES 
Tomo XLII. N(•m. 2. .Mayo de 1898 
Sui\u .. nto.-1. Cinqunnt.enair~ de 1' Asso· 
ciation des IngéniPurs sortis de l'École 
de Liege. Séa.nces techniques: I. Les 
progres rija.lisés da.us la connaissance 
du métal ar.ier, par lld. Greiner. U . Le 
lamina.ge de 11 acier Tboma.s, par J. Ma.-
gery. III. De 1' utilisat ion d~s gaz det~ 
haute; foumea.ux pour la productiou de 
forcu motrice, par llerwan Huhert. De 
1' emploi de ha.u t~; foumeaux daos les ma-
chines motrice:>, pR.l' Ad. Greiner. IV. Le 
biroétallisme et· 1' indostri~ de 1: argent 
a.n.x États-Unis, par Edwond Detienne. 
-2. !'folie sur la fabl"ication des briques 
a.u moyeu dP schiste bonilh:r , par SylM 
Ca.ttier. Stati¡;tiquc miniere de 1' Es-
pagne en 1897. Production des mines 
de charbon de la République Sud-A.fri-
caine. L' éle1:tricité do.ns IP. district RM-
na.n-Westpbali~u. Transroission électri-
que de forc~>. da.ns les minP.s Saarbruck. 
Transport. de force életrique dans les 
mine a.utl'ichlennP.R. Bibliogt·aphie: 1 . 
Étude sur · la compol!ition du grissou, 
par Tb. Schloesing fils. 2. Cours d ' élec-
tricité, théorie et prn.tique, par C. S11r 
rszin. 
SCIENTTFIC AMERICAN 
Julio 
SUMARIO.-Tbe wild tribes of the Phi-
lippines, hs Prof. J. H. SteerP.. Carricr 
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pigeons in war .• \t;P.t.yiP.ne Exhibi tion at 
Berlín. Tbe Czar f)otl~> for t bP. bni ld ... t· 
of tbe "Orl>gon" . Tite ~panish torpedo-
bon.t 1 ' ~tor ". hea~r bid~o,.ss: Pt·E'-
bistorir. dP.otistry. The . cum~ot sn¡Jple-
ment. Santiago d~ Cuba, its ('ovil·on-
ments a.nd clefenses. Th,.. cav<llry horse. 
A. grea.t powet· ltous& a.t Niugara.. Pro-
ter.ting carbicle aga.iust moisture. 'fbe 
slangthet· house in rela t ion to disea.c;P.. 
Fever in plant,'i. B ow the ;;panish forti-
fy the couotry in Cuba.. Esn.mination 
of t he micro-structur~ of meta.b. P ipe 
cutt.ing and t hreadiog machinP.:s. Fl·ic-
tion-cluu:h wire-rope ha u lage ~nginHs~ 
Ra.w silk '"ipers. Iwproved sllll!Jing ru ar 
chines. 
TBE E LF: CTRICTAX 
Núm. 9. Junio 2-1 
Suu.uuo. - Notes. Meet iugs of l'l<:ientific 
sor.ieties. Contit!mpora ry e!t·ct.l'il'n l ~chmcl>, 
etc. Wak~fild Corporatiou Electl'ic:it.Y 
Work~>. Thij Costw0rth are 11\mp. On 
thP. nece~~ity for unifotroit.y iu plant n.nt'l 
a.ppara tns, by C. H . TI'on.liDgbam. St-l:'am-
using vta.nt. Ph,y:;ical Socitty. El>!ctr.i-
city works accouuts. Standn.rdisntiou. 
A uew out lct. fot· a.lu miuiu m. Co t·t·e~­
poudencB. Parlinme11tn.ry intPll igHnce. 
Worluueo's comp!'n~ati on in:'innwce. 
Legal intelligP.oce. Tf'ade notl's a.nd uo-
tices. Cowpanie~' m~..-eti ng~ a.nd 1·eports. 
New companie::!, e tc. Ci ty uotes. Com-
pn.nies' sluu·A lil't. 
Núm. 10. .fuüo 1." 
su~U.R l. -~o te>; . Cou b·mporary . P.let•-
trko.l. scicccP., l' t.c. ~lorley Corpo1·ation 
Electric Supply ·w ork-;. Hibbe1·t cn;p. 
volt standa.rd:o;. S t u1lh:s on ca~hode l'.nd 
Roentg·eu radiutious, by A . .1. Ca.mpbell 
Swinton. On the magnetic suscep tibi-
lity oi oxygen, by Prof. .J. A ... !em~ng 
a.nd P rof. .J. newar. :\ metbod of co m-
pariug very low resista.nces. Electricity 
works account s. Profits o[ municipn.l 
underta.k ings. E lectxoma.g·netic theory, 
by O. Hea.viside. Appropriation of pro· 
fits ancl repayment oi loans, by JJailie 
Wm . Jlncla.r. Cort·~¡;pooclence. Pn.rlia-
mentary intlillig,..nce. Ll>gul intllig~::uce. 
Trade notes and cotices. Comp'lniP.s ' 
meetiogs a.ud reports . 
Núm. 11. Jnlio 8 
Smu.nro.-Notr.s. Con te mporary e!fX!-
tl'ical scieace. P.tc. Ha!Ha...~ Municipal 
Electric Tramways. On the bl'idge ruP.th-
od of com¡Jar ing low resistances, hy 
P •·of. H. L. Cal/eodD.r. Electricit.y works 
a.ccount~. The co~t of who!P!;t1 le power. 
Sa.vcr·s' a uto matic t!Jini-hm&h rep;ula-
tion of dyunmos. Lachine t·a t•idil plant 
a.nd t.he cost. of pr0ducing power for 
gtmernting electl'icit.v tbP.refrom, by W. 
iJl'Lea Jfnlba.ok. Pa rliamentary intel-
ligtmce. T rade notes a nd not.icPS. Com-
paoie.'>' m~ti ngs ~nd repott ,s. New cam-
pa ni~:::<, et c. Ci-t:J· oot~s. 
Núm. 12. Juli o 15 
, 'u ;u .o~. Rro.- :-; otP.!;. Cont~mpor:1ry Plec-
tt-ico.l science, etc. Sorne rcceut inv~iti­
gnl;ions in conn .. ctiou with the electro-
deposition of zinc, by Sherard CoiVper-
Coles. W A.tt?rloo a.nd cit.Y ra:il \\'ay . V !'1,· 
cuum d•·.ring eh a m br'rs. Ca.1·bons ro:-
eler.t :·ir. ligll t ing and otlwr p ut·pusP.s, by 
F . . fehl. Oo thn mogoc•tic su:-;ccptibility 
of liquid oxygen, by Prof. .T . • 1 . Flaming 
and J. Dew;Jr. Elretricity works ac-
couuts. ~iaguetic s m;ceptibili ty at low 
t emperatures. RE:'view::o. Tbe electro· 
chemicol bPha.vior oi chromiu m. Cor-
r('sponrle.oc~. Pat·lia ment.ary j,¡t~! ligemce. 
L egal intelligrmce. Trade uott>s a ucl no-
tir.P.s. Cornpr.ni~:s' meet.iogs a.ud r ... por ts. 
City 11otc:;. 
Núm. 13. Jul io 22 
u;M.Hlio.-?iote~. Coutempm·ary elec-
trir.al sci.nc~. etc. T!Jt> Hargr<>av~:s-Ri t·~ 
Elec~i:0lj·tic Alkali Works at Fll.l'liSW Ot-th. 
Cn.rboos for e!ectric lighting and other 
purpose .. , by P. Jehl. The Asllcrort zin::: 
e.:rtraction pl'ocess at CocklC:~ Craek. L egal 
intE~lligence. Electricity works accou nts. 
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EIP.ctric supply iu Maryle a.ud Bermond-
S!Jy. Cathode jPt.c;, by C. E. S. Pbillips. 
Phot<>metry oí incaodPscent lau1ps. 
Aruel'icu.u notes. Parliamenta.ry intelü-
geuce. T 1·a.de uotes aud notices. Compar 
uit>s' meetingl'l and revoets. Kew compa-
uias, etc. City notes. Con1panies' sbnre 
list. 
"Kúm. 1-!. Julio 2!l 
SUMARIO. -Not<.'s. Cootemporary P.lec-
tricul science, t>tc. Falk Cast-Welded rail 
joints at Nurwich and Co\'~>ntr·y. T he Bui-
ful o ,..ler.tric tnt.m w~.Ys. l\ liild!Psboroup;h, 
Stock ton a nd Tlwuaby electric tl't:~om w ays. 
..!.mmouiurul\mt~lgam, hy R . C. Pockling-
'liOD. ~ingle versus multiplegeueratinp; s ta-
tious, by .Jobn F. C. Sue/1 iSunderlancl). 
ElPCtricity wot'ks accoonts. Au auda-
cioo:o pr omotion. Correspoudence. Par-
liam~:o ta•·y iutttlligence. L egal intelli-
p;t·m~e. T ra de no tes anu notices. Co mpa.-
nies· m11etiugs and rc~orb~. ~ t:!w compa· 
nies, etc. City notes. Compo.nies' s l.ta re 
list. 
. THE EG~Eli:RIG a~D M I:\I~G 
JOC:RS:\L 
To111o LXYL N•ím. 1 . . !olio 2 dt! 1808 
uMAmo.-Iud~:c Eh·ctt·olyril: co n¡w r . 
LakP irou or~ t-ate~ . T hc In t~: •·un.tioual 
:O.l iuiup; Congre:os. Tht: C:opp•~r K iog :\l ine 
o f Arizona.. 1'lle divi!1iou of markeblble 
O.tJtb•·acite coal. :\e wpublications . "Books 
l'I'Ct>ÍVtíd. CorrespondPncA. The ran.~­
nolississippi o.nd Intemntiooal Exposition 
at Oma.ha, hy Dt·. Wm. 8. Phillips. TbP. 
Sicilü\n sulphut· sitnotion . Iro:.1 and st~d 
mnking· capnc!ty of t he l"nit•:d ,"tates. 
'l'l.!P. tr~a.tmeut of to.iling-s in thc Wit-
wu.t~r:3raud, par E. P. Chestt!r. Progress 
itt electrolytic copper rPfining duriug· 
1897, by Titus Ulke. Bdti:.:h C'olombil\, 
X: Lillooet Rivera o el tributal'Íe5, by lV. 
M. B;·ewer. Recl·ot dcci~ion::> afft!Cting t.lle 
miuiog ind u::;try. 'l'ue u iasel hc~at t''Dgine. 
u~3tions a.ud a.nswP.r:;. Pateots rf'lat.ing 
t o mining aud mf:tal lurgy. 
~úrn . 2. Julio 9 
Sta rAmo.-ThP. HA.rgTea.ves-Bl'iti pro-
cess. The sP.a fight at Santiago. T he Ceo-
sus Bill. ThP. relntion of by -produr.ts to 
cost of r.npper production . Tbe An thrar 
cite A.ssociA.tion. Nt!w publ ioatioo ;;. Books 
rPceived. Corr e::;pondP.nce. Tbe Interna-
tional Miuiog Cong ¡·pss. Some notes on n. 
Lake Supet·io t· copper minP.. The 'l 'rans-
Missis~;tppi and l uternationa.l Exposition 
at m~:~.ha. ll., by Dr. Wm . B . Pbillips . . 
An impt·ov Pd met hod of p rP.paring proo~ 
gold and silwr, by J olw W. Pack. E lect.ric 
smP.I ting a.nd :::ault StP.. ~larie, b:v Will-
ia.m S. H orr.r. Recent decisions affecting 
the minin~; industt-y .. !bstract s of Offi..,ial 
Reports. 'l'lle mineral rf'som·ct!s of.Persia. 
Brit.ish Columbia, XI, by W. JI. Brewer. 
Questions ;wd a ns wers. Pat.ents relating 
to miniug ancl metallnrgy. 
Núm. 3. J ulio l 6 
Smu.ruo.-The C.msu:'! Rill. The Yokon 
return. The Iuternatioua.l Mining Con-
gress. Exports of manufactures. Pig is·on 
production. Books recPivPd . .Bl'itiRh Co-
lmnbia, X L Pr·o,;;pecting on the tipper 
liliOOt!t, lry TV. Ji. .Hren·el'. The r•?lation 
of tlle ~t.r·•ngth ot "·ood uncl~·t· compl·~:~­
:iion to ít..., t,:-,,n,;ven;e ::;t.r·~ngt.h, by B. B. 
Femow. On th~ roa.rl to tllP. KlonrlikP.. 
T11e la::::t r.hl\nCA decis ion. h~ Salt Lake 
Experimental .Metfl.llu rgical plant. Min-
ing enne.~sec phos¡.¡ltatf's. The Pt-incess 
Es t o.te in thA Tra.ns \"a o.l. Tlle Traus-
Mississippi and lute•·natioual Expositiou 
at Omaha, HI, by Dr. Ww. B. Pbillips. 
Ab~tract:. of Offil'!ial Repo•·ts. AllotropWc 
it·on aud c.al'bon, b.r E. H . Snnir:er. Ques-
tions :tud a uswtc-r:>. at~:nts r~latiu~; t<> 
mi11i11g a.ud UlPralhtrgy. 
~(\m . 4 . Julio 28 
Su:o.umo.- 'l'be tax on mining stock 
tl·an:>llctions. The 'vP.ig·bt of stamps. Tho 
Heum pt·ocP.ss in Englnncl. S ilvc:r movC!-
ments and prices. 1.'be tast r.bunce deci 
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¡;ion. nooks receiveu. CCJI'rBspondence. 
The Trans-Missis!'lippi and Illterna.tionnl 
Expositioo at ÜUa~a. IV, by Dr. Wm. 
B. Pbillips. A combine<] amalgamation 
, 
ann cyanide pr11cese. Roman Ot·iol. The 
gold fi~ l ds of Guia.nn. by H . 1'weddle. 
Questions aud answerl! . atent~ relating 
to mining and metallurgy. 
